











     















































































袖，在新加坡引起水袖旋风，于是于 1995 年再次受邀参加戏剧节演出。  




























  新形势救不了职业演剧。这些年一些老戏班也难以维持。1990 年代初，演
潮剧的职业剧团有金鹰潮剧团、老赛桃源、老三正顺、新荣和兴潮剧、正天香
潮剧及织云潮剧团。可惜曾叱咤一时的老班新荣和兴班在 2001 年已解散。而








所的粤剧团，迄今已演出超过 70 场，1992 年成立的哥南亚逸民众俱乐部粤剧
团则每年至少演出 3次。其他新成立的业余剧团还有 1989 年成立于甘榜格南
区体育俱乐部属下的新加坡徐家班戏曲艺术团和 1996 年成立于中巴鲁联络所
粤剧演艺团等等，以上还不包括大大小小的卡拉 OK 粤曲演唱团体。在 1940 年
代便有粤曲演唱的东安会馆，也在 1984 年时因有一批爱好粤剧的青年的加
入，剧组活动频繁，从每周一晚增加到每周四晚，组员从十多名增加到五十多
人，可见 1980 年代所掀起的粤剧热。  




身是 1954 年成立的“马来亚潮剧职工联合会”的潮剧联谊社也在 1984 年成


























































































  [①]由政府设置在各组屋区，供居民活动的场所。  
  [②] 传统马来戏剧 Basawang  
  [③] 联络所，现改称民众俱乐部，乃政府在各组屋区所建立的居民活动
中心。  
  [④] 华语，指普通话  
  [⑤] 新加坡目前已经没有华校、英校之分，但有些学校源自华校，因此
华文教育较强。 
 
